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Einfiihrung. In den Par. 1, 2, 3 einerseits, in den Par. 1*, 2*, 3* 
andererseits sind die Betrachtungen moglichst weit wortlich gleich ge-
halten, damit der duale Gegensatz zwischen den Behandlungen in diesen 
Paragraphengruppen klar hervortreten solI. 
Die erste Gruppe fiihrt in einer Menge (einem abstrakten Raum) E zu 
einem spezieUen System von vier Axiomen fiir iu13ere H-Kapazitit, aus 
welchem sich die Axiome I., II., III. in der allgemeinen Definition von 
iu13erer H-Kapazitit in E, na.ch [3], § 1 0), ableiten lassen. Die zweite 
Gruppe fiihrt in einer Menge E zu einem speziellen System von vier 
Axiomen fur innere H -Kapazitit, a.us welchem sich die Axiome 1*., II*., 
III*. in der aUgemeinen Definition von innerer H-Kapazitit in E, nach 
[3], § Ibla, ableiten lassen. 
In dem in § 3 betrachteten euklidischen Raum E kompaktifiziert mittels 
des Alexandroff-Punktes fiihrt H(E) als die Klasse aller kompa.kten Teil-
mengen zu einer iu13eren H -Ka.pazitit 0* im Sinne von [3], § 1; in der 
in § 3* betrachteten euklidischen Ra.um E fiihrt H(E) als die Klassa der 
offenen Teilmengen zu einer inneren H -Kapazitii.t 0* im Sinne von [3], 
§ }bla. Da. beide H(E) nicht die samtlichen Eigenschaften (0", 15) haben, 
wird 0* im ersten-. 0* im zweiten Fall nicht regulir im Sinne von [2], 
§ 1 bzw. von [2], § Ibla sain. 
§ 1. E Punktmenge; P(E) Klasse aller Teilmengen von E, die leere 
Menge 0 einbegriffen; H(E) Teilklasse von peE) mit 0, E E H(E) und 
mit den Eigen8ckaften (8,15) (W&8 hei13en solI: Summe von endlioh vielen-
und Produkt von abzihlbar unendlioh vielen Mengen von H(E) gehoren 
zu H(E)). 
Die iu13ere H-Kapazitit 0*, definiert ffir die Mengen von H(E) und 
mit (reellen) Werten in R+, 0*(0)=0, erfiille, neben der Eigenschaft: e8 
gibt eine Menge '!Jon H(E) mit 0*",,0 (und endlich) , die Axiomata: 
0) Siehe die Bibliographie. 
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I. 0* ist nicht-abnehmend fur die Mengen von H(E); 
II. 0* ist stark sub-additiv fur die Mengen von H(E) (d.h. aus 
A, BE H(E) folgt O*(A u B)+O*(A ('\ B)~O*(A)+O*(B)); 
III. aus Al ~ ... ~ Aj ~ .. . , jede Menge Aj E H(E), A = sup(j) Ai E H(E) 
folgt immer 
O*(A) = sup O*(Aj ) I) oder lim O*(AJ); (/) t_oo 
IV. aus Al ~ .. . ~ Aj ~ ... , jede Menge AJ E H(E) und A = limi_oo Ai 
folgt auch A E H(E) mit O*(A) = infm O*(Aj) oder limi_oo O*(Aj ). 
Definition. Ha(E) sei die (in P(E)) kleinste Erweiterung der Mengen-
klasse H(E) mit der Eigenschaft: aus A E Ha(E) folgt die Existenz einer 
nicht-abnehmenden Mengenfolge: Al ~ .. . ~ Aj ~ ... , mit jeder AjEH(E) 
und A = limr-.oo Ai' 
Aus I. und O*(E) E R+, also endlich folgt dabei limj_oo O*(A,) endlich. 
Definition. Fiir jede Menge A E Ha(E), ruso Grenzwert einer nicht-
abnehmenden Folge {A'}J-l.2 .... in H(E), sei die (endliche) ii.uBere H-
Kapazitii.t 0* eingefuhrt mittels: 
(1) O*(A)= sup 0*(B).2) 
Be.1t'(E). 
B~A 
Folgerungen. Fiir die Mengen von H(E) erhii.lt man den urspriing-
lichen Wert von 0* zuruck; 0* ist fiir die Mengen von Ha(E) nicht-
abnehmend. 
Definition . Die innere H-Kapazitat 0* sei fur jede Menge A EHa(E) 
definiert mittels: 
O*(A)= sup O*(B). 
Be.1t'(E). 
B(;A 
1) Mit 1. folgt auoh O*(A)= BUP O*(A/)= BUP O*(B). 
(II B e.1t'(E) . 
B\;;A 
2) Allgemein gilt: BUP O*(A/) ~ BUP O*(B). [Vergleiohe 1).] Bei Betrach· 
ti) Bel(E). 
B\;;A 
. tUng a.lIer mogliohen gemiiJ3 der hier vorangehenden Definition zu A gehorenden 
Mengenfolgen folgt unsohwer fUr die obere Grenze der zugehorigen Suprema. fUr 
0* und BUP O*(B) daJ3 Bie einander gleioh Rind. 
Bel(E). 
B~A 
29 Series A 
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Folgerungen. 0* ist nicht-abnehmend fur die Mengen von Ha(E); 
fUr jede Menge A E Ha(E) (insbes. E H(E» ist O*(A) =O*(A). 
Erweiterungen der Definitionen von 0* und 0.: bei G E P(E) sei 
(2) O·(G)= inf O.(A), und O.(G)= sup O·(B). 
A E.1t" a<E), 
A~G 
BE.1t" a<E), 
B~G 
Definition. G E P(E) sei H-kapazitierbar bei O·(G)=O.(G); die H-
Kapazitiit O(G) sei dann gleich O*(G) =O.(G). 
Bemerkungen. In tJbereinstimmung mit Axiom I. folgt O· nicht-
abnehmend fur die Mengen von P(E); bei G E Ha(E) fuhrt die erste Formel 
in (2), mit O. nicht-abnehmend fur die Mengen von Ha(E), wieder zu 
O*(G) = 0* (G) ; wahrend diese erweiterte Definition von O· fiir die Mengen 
von H(E) auch (wie erwiinscht) zu den ursprunglichen Werten von 0* 
zuruckfiihrt. 8) Die Mengen von H(E) und die von Ha(E) sind H-
kapazi tierbar. 
Hilfssatz 1. Aus Al ~ ... ~ Ai ~ ... , jede Menge Ai E Ha(E) und 
A = sUP(1) Ai folgt auch A E Ha(E), somit auch H-kapazitierbar ebenso 
wie jede Ai, mit 
O(A) = sup O(Ai) oder lim O(Ai)' 
(1) 1 ...... co 
Beweis. Aus Ai E Ha(E) folgt die Existenz einer Mengenfolge: 
A/I ~ A/2 ~ ... ~ Aill ~ ... , jede Aill E H(E), und Ai= U(II) A/II oder 
limll_co Aill . Bei Ersetzung von Aill durch Aile = Ail U Ai2 U ... U AJII 
erhalt man All ~ AI2 ~ ... ~ Aile ~ ... mit Ai = U (II) Aile oder limll_co AlII, 
jede Aile E H(E) und A = Um A j = Um (U(II) AlII). Wegen Aile ~ All fiir 
jedes k~j und ebenso A~ ~ Ali fiir jedes k~j folgt A = UU) Ali, wobei 
All E H(E) und A;Hl)(Hl) ~ Ali, also A E Ha(E). 
Aus Aj ~ Aile folgt 
also auch 
(3) sup O*(AJ);;;: sup (sup O*(Atll». 
(1) (1) (le) 
Bei k;;:,j ist 
wodurch 
O*(AH) ~ sup 0*(A1t), (le) 
8) Fur jade Menge G E PtE) folgt mit der zweiten Formel in (2): O.(G) ~ O.(G). 
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weiter 
(4) sup 0*(A1i ) ;;;; sup (sup 0*(A1k». 
~I w ~ 
Aus (3) und (4) folgt 
(5) sup O*(Aj ) ~ sup O*(A li ). 
(i) (;) 
Aus BE H(E) und ~ A folgt mit Ax. III. und Ax. I . : 
O*(B) = sup O*(B n A/;) ;;;; sup O*(Ali ), 
w ~) 
also auch mit Definition in (1): 
(6) O*(A) ;;;; sup O*(AI;). 
(i) 
(5) und (6) Iiefern, mit der Monotonie, 
O*(A) ;;;; sup O*(A/;) ;;;; sup O*(Aj) ;;;; O*(A), 
Ii) (i) 
also 
C(A) oder O*(A) = sup O*(Aj ) oder sup O(Aj ). 
(i) (i) 
Hilfssatz 2. Aus A,BEP(E) folgt 
O*(A u B)+O*(A n B);;;;O*(A)+O*(B); 
also die auJ3ere H-Kapazitat ist stark sub-additiv fUr die Mengen von 
peE) . 
Beweis . Bei OEHa(E) und DEHa(E) gibt es nicht-abnehmende 
Folgen 0 1 ~ ... ~ OJ ~ ... bzw. Dl ~ ... ~ Dj ~ ... mit OJ und Dj E H(E) 
und 0 = sUp(j) OJ, D = sUp(j) DJ• Mit Axiom II. folgt 
O*(Oj u D j ) + O*(Oj n Dj );;;; O*(Oj) + O*(Dj), 
Woraus sieh, mit 0 u D= liml_oo (OJ u D1) und 0 n D= liml-oo (OJ n DJ), 
und dabei Hilfssatz I, folgern laJ3t auch 0 U D und 0 n D E Ha(E) mit 
(7) 0*( 0 u D) + 0*( 0 n D) ~ 0*(0) + O*(D). 
Aua A, B E peE) folgt gemaJ3 der Definitionaerweiterung (2) fUr 0*: 
(8) O*(A) = inf [0* (0) = 0*(0)], O*(B) = inf [0* (D) = O*(D)], 
Ce.Jt"a(E), DeJt'a(E), 
C~A D~B 
wodurch die Relation (7) mit der Monotonie fUhrt zu 
O*(A u B)+O*(A n B)~O*(O u D)+O*(O n D)~O*(O)+O*(D), 
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also wieder mit (8) zu 
O*(A u B)+O*(A n B);:;;;O*(A)+O*(B). 
Hilfssatz 3. Aus Al~ ... ~AJ~ ...• jede Menge AJEP(E) folgt 
A = sUp(J) AJ E peE) mit 
(9) O*(A) = sup O*(AJ). 
(i) 
Beweis. Es wird genugen zu zeigen daB zu 'T}>o und den AJ sich 
eine nicht-abnehmende Mengenfolge {BJ}J-l.a •... angeben laBt mit jeder 
Menge BJ E Ha(E) und ~ AJ• fUr die 
(10) 
Denn nach Hilfssatz 1 und (10) ist dann A ~ sUp(J) BJ mit 
O*(A);:;;;O(sup BJ)= sup O(BJ);:;;; sup 0*(A1)+'T}, 
(I) (I) (I) 
woraus mit 'T} -+ 0 die Relation (9) hervorgeht. 
Zum Beweis von (10) wahlen wir, gemii.B (2), zu jedem j eine Menge 
OJE Ha(E) und ~ AJ mit O*(AJ);:;;;O(q);:;;;O*(AJ)+"/a/. LaBt sich nun, mit 
BJ = 0 1 U ... U Oit beweisen: 
(II) 
80 folgt daraus da.s gesuchte Resultat (10). 
Der Beweis von (II) folgt mittels Induktion. Die Relation ist moglich 
ffir j = 1. Unter Annahme der Giiltigkeit fur einen Wert j fiihrt Hilfs-
satz 2 4), mit BJ+1 = BJ U 01+1 zu 
also auch 
(12) 
Die hier auftretende Differenz ist kleiner als 'T} (l_l/aJ); denn aus (II) 
ffir j folgt 
4) Hier genUgt schon der Fall von Ha(E) anstatt P(E). 
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II Bl ~ B" sich zeigen liiJ3t: 
Aus (12) geht nun hervor 
G"'(A1+d ~ G(BJ+l) ~ G(G1+1) +1](1_1/21) ~ G*(AI+l) + "/21+1 +1](1- 1/21) = 
= G"'(AI+l) +1](1_1/21+1); 
das Iiefert (II) mit j + 1 anstatt j. 
§ 2. Die anfanglich nur fUr die Mengen von B(E) definierte endlich-
wertige auBere H-Kapazitat G'" wurde erweitert zu allen Mengen von 
peE), mit G'" auch fur die Mengen von peE) nicht-abnehmend. 
Nach Hilfssatz 3 (eine Erweiterung von Axiom III.) ist fUr nicht-
abnehmende Folgen {A1}i-1.2 .. .. mit jeder Menge Ai E peE) G"'( U(J) As) = 
= sUp(J) G"'(A j ). 
SchIieBlich liefert Axiom IV. eine Eigenschaft fur die Klasse B(E). 
Dieses zusammen mit der Definition von G", fiir die Mengen von peE) 
und der Definition der B-Kapazitat in peE) liefert das 
Theorem: Die hier in § 1 einge/uhrte aufJere H-Kapazitat G"', mit 
den dabei abgeleiteten BegriUen, lie/erl ein apezielleR Beiapiel von aufJerer 
Kapazitat (im Sinne von Ghoquet) definiert in § 1 unaerer Arbeit: dieRe 
Proceed. A, 79 (1976), S. 50-56. Dadurch ist inabeR. die 8umme Um As 
einer nicht-abnehmenden Folge von B-kapazitierbaren Mengen A, auch 
aelbst B -kapazitierbar, also apeziell bei jeder Aj E B(E). 
Bemerkung. Falls fur jede Menge A E P(E) G"'(A)=inf aller G*(B) 
bei B ~ A und E B(E) ist, solI G* regular genannt werden. Dies wird 
jedenfalls so sein bei B(E) eine (0', d)-Klasse von Mengen (d.h. auoh Summe 
und Produkt von abzahlbar unendlich vielen Mengen von B(E) ent-
haltend); B(E) und Ba(E) fallen dann zusammen. 
§ 3. Anwendungen. Fur E laBt sich ein euklidiacher Raum kom-
paktijiziert mittela deB AlexandroU-Punktes nehmen; P(E) sei wieder die 
IGasse alIer Teilmengen von E; B(E) sei die Klasae aUer kompakten 
Teilmengen von E, mit 0, E E H(E); sie hat die Eigenschaften (a, ~). 
Die auGere H-Kapazitat G* sei definiert wie in § 1; sie erflille also 
insbes. die Axiomata I. bis IV. Auch die weiteren Definitionen, Folge-
rungen u.s.w. lassen sich hier wortlich iibernehmen. Das gleiche gilt 
da.durch fur die HiIfssatze 1, 2, 3 (von § 1), und das Theorem von § 2, 
woraus hervorgeht: jede kompakte Menge in E iat H-kapazitierbar; jede 
Summe Um A, einer nicht-abnehmenden Folge {A/},-1,2, ... von kom-
~a.kten Mengen in E ist H-kapazitierbar, a180 insbes. jede oUene Menge 
1.n E iat H-kapazitierbar. 
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§ 1·. E Punktmenge; P(E) Klasse aller Teilmengen von E, die leere 
Menge 0 einbegriffen; H(E) Teilklasse von P(E) mit 0, E E H(E) und 
mit den Eigenschatten (a, d) (was hAiBen solI: Summe von abzahlbar 
unendlich vielen- und Produkt von endlich vielen Mengen von H(E) 
gehOren zu H(E)). 
Die innere H-Kapazitat 0., definiert fur die Mengen von H(E) und 
mit (reellen) Werten in R+, 0.(0)=0, erfulle, neben der Eigenschaft: es 
gibt eine Menge von H(E) mit 0. =1-0 und endlich, die Axiomata: 
I·. 0. ist nicht-abnehmend fUr die Mengen von H (E) ; 
II.. 0. ist stark super-additiv fUr die Mengen von H(E) (d.h. fUr 
A, BE H(E) folgt O.(A u B)+O.(A II B)60.(A)+0.(B)); 
III·. aus AI;;;) ... ;;;) Ai;;;) ... , jede Menge Ai E H(E), A = infw Ai E H(E) 
folgt immer 
O.(A)= infO.(Ai) I.) oder lim O.(Ai ); 
(i) ;-+00 
IV·. aus Al ~ ... ~ Ai ~ ... , jede Menge Ai E H(E) und A = limi-+oo Ai 
folgt auch A E H(E) mit O.(A) = supw O.(Ai ) oder limj-+oo 0. (Ai). 
Definition. Hd(E) sei die (in P(E)) kleinste Erweiterung der Mengen-
klasse H(E) mit der Eigenschaft: aus A E Hd(E) folgt die Existenz einer 
nicht-zunehmenden Mengenfolge AI;;;) ... ;;;) Ai;;;) ... , mit jeder A, E H(E) 
und A = limJ-o .. oo A,. 
Aus I·. und 0. (E) E R+, also endlich folgt dabei lim(j) 0. (A,) endlich. 
Definition. FUr jede Menge A E Hd(E), also Grenzmenge einer nicht-
abnehmenden Folge {A,},_1,2 .... in H(E), sei die (endliche) innere H-
Kapazitat 0. eingefUhrt mittels: 
(1·) O.(A) = inf 0. (B). 2.) 
B e.1t"(E). 
B~A 
Folgerungen. Fur die Mengen von H(E) erhalt man die urspriing-
lichen Werte von 0. zuriick; 0. ist fur die Mengen von Hd(E) nicht-
abnehmend. 
1.) Mit I •. folgt auoh C.(A)= infC.(A/)= inf C.(B). 
(1) Be.1t"(E). 
B~A 
2.) Aligemein gilt: infC.(A/) 6 inf C.(B). [Vergleiche 1·).] Bei Betraoh-
(1) B e.1t"(E). 
B~A 
tung aller m6glichen gemii./3 der hier vorangehenden Definition zu A geh6renden 
Mengenfolgen folgt unschwer fUr die untere Grenze der zugeh6rigen Infima fiir C. 
und inf C.(B) da/3 sie einander gleich sind. 
Be.1t"(E). 
B~A 
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Definition. Die auBere H-Kapazitat 0* sei fUr jede Menge A E Hd(E) 
definiert mittels: 
O*(A) = inf O*(B). 
BeJlt'(E), 
B~A 
Folgerungen. 0* ist nicht-abneihmend fUr die Mengen von Hd(E); 
fur jede Menge A E Hd(E) (insbes. E H(E)) ist O*(A) = O*(A). 
Erwei terungen der Definitionen von 0* und 0*: bei G E P(E) sei 
(2*) O*(G) = sup O*(A), und O*(G) = inf O*(B). 
A eJlt'6(E), BeJlt'6(E), 
A~G B~G 
Definition. GEP(E) sei H-kapazitierbar bei O*(G)=O*(G); die H-
Kapazitat O(G) sei dann gleich O. (G) = O*(G). 
Bemerkungen . In Dbereinstimmung mit Axiom 1*. folgt 0* nicht-
abnehmend fUr die Mengen von P(E); bei G E H6(E) fUhrt die erste Formel 
in (2*), mit 0* nicht-abnehmend fUr die Mengen von Hd(E), wieder zu 
O*(G) = O*(G), wahrend diese erweiterte Definition von 0* fur die Mengen 
von H(E) auch (wie erwunscht) zu den ursprunglichen Werten von O. 
zuriickfUhrt 3*). Die Mengen von H(E) und die von Hd(E) sind H-
kapazitierbar. 
Hilfssatz 1·. Aus Al ~ . .. ~ Aj ~ ... , jede Menge Aj E Hd(E) und 
A = inf(j) Aj folgt auch A E Hd(E), somit auch H-kapazitierbar ebenso 
wie jede Aj , mit 
O(A) = inf O(Aj) oder lim O(Aj ). 
(I) 1-.00 
Beweis. Aus A E Hd(E) folgt die Existenz einer Mengenfolge: 
A jl ~ A j2 ~ ... ~ Ajt ~ ... , jede Ajt E H(E), und A j = net) A,t oder 
limt .... oo AJt . Bei Ersetzung von AJk durch Aik = AJI (l A'2 (l ... (l Ait 
erhalt man Ail ~ A;2 ~ . .. ~ Aile ~ ... mit A j = n(k) Aik oder limk-'~ AIt, 
jede Ai,. E H(E) und A = n(f) A j = n(J) (n(t) Aik). Wegen A;,. ~ All fUr 
jedes k -;;;,j und ebenso A~ ~ Ail fUr jedes k -;;;,j folgt A = nm Ai" wobei 
Ail E H(E) und A;i+l)(i+ll ~ Ail, also A E Hd(E). 
Aus AJ ~ Ai,. folgt 
also auch 
(3*) inf 0* (Aj) -;;;, inf (inf O. (Aile)). 
(I) (I) (Ie) 
3*) Fur jede Menge G e P(E) folgt mit der zweiten Formel in (2*): O*(G) ~ O.(G). 
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Bei k~j ist 
wodurch 
C.(A;I) ~ inf C.(Aik), 
~k) 
weiter 
(4·) inf C. (Aii) ~ inf (inf C. (Aik)). 
(I) (j) (k) 
Aus (3·) und (4·) folgt 
(5·) inf C.(AJ) ~ inf C.(A;I). 
(i) (I) 
Aus BE H(E) und ~ A folgt mit Ax. III·. und Ax. I·.: 
C.(B) = inf C.(B u All) ~ inf C(AII ), 
(I) (I) 
also mit Definition in (1·): 
C.(A)~ infC.(AI/ ). 
(I) 
(5·) und (6·) lief ern , mit der Monotonie, 
C.(A)~ infC.(AI/)~ infC.(AJ)~C.(A), 
(I) (I) 
also 
C(A) oder C.(A) = inf C.(AJ) oder inf C(A.1)' 
(I) (I) 
Hilfssatz 2·. Aus A, BE P(E) folgt 
also die innere H -Kapazitlit ist stark super-additiv fUr die Mengen von 
P(E}. 
Beweis. Bei C E H,,(E) und DE H,,(E) gibt es nieht-zunehmende 
Folgen 0 1 ~ ... ~ O.t ~ ... bzw. Dl ~ ... ~ DJ ~ ... mit 0.10 DI E H(E) und 
0= infm CJ, D = infm D.1' Mit Axiom II·. folgt 
woraU8 sieh, mit OUD=lim,1-+Oo(OJuDJ) und OnD=lim,1-+Oo(O.tnDJ), 
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und dabei Hilfssatz 1., folgern laJ3t auch 0 U D und 0 n D E H~(E) mit 
(7"') 
Aus A, BE P(E) foIgt gemaJ3 der Definitionserweiterung (2*) fur 0*: 
(8"') 0", (A) = sup 
OE.Jf'~(E), 
O~A 
[O*(O)=O",(O)],O.(B)= sup [O*(D)=O",(D)], 
DEJIt'd(E). 
D~B 
wodurch die Relation (7*) mit der Monotonie fUhrt zu 
O",(A u B) + O",(A n B)~O",(O u D)+O*(O n D)~O",(O)+O",(D), 
also wieder mit (8*) zu 
O",(A u B)+O",(A n B)~O",(A)+O*(B). 
HiIfssatz 3"'. Aus Al ~ .,. ~ A, ~ ... , jede Menge AI E peE) foIgt 
A = inf(j) AI E peE) mit 
(9*) 0* (A) = inf O. (A,). 
(i) 
Beweis. Es wird genugen zu zeigen da13 zu 'Y]>o und den A, sich 
eine nicht-zunehmende Mengenfolge {B'}1- 1•2 •••• angeben liWt mit jeder 
Menge B, E Hd(E) und ~ Aj, fUr die 
(10"') 
Denn nach Hilfssatz 1 * und (10*) ist dann A ~ inf(j) Bj mit 
O",(A) ~ O(inf B,) = inf O(B,) ~ inf 0* (A,) -'Y]. 
UI UI UI 
woraus mit 'Yj -+ 0 die Relation (9*) hervorgeht. 
Zum Beweise von (10*) wahlen wir, gemaJ3 (2*), zu jedemj eine Menge 
Ct E H~(E) und ~ A, mit 0*(AJ)~O(OI)60",(Al)-'1/2J. Lii.J3t sich nun, mit 
B j = 0 1 n ... n OJ, beweisen: 
(11 *) 
so folgt daraus das gesuchte Resultat (10*). 
Der Beweis von (II *) folgt mittels Induktion. Die Relation ist moglich 
fur j = l. Unter Annahme der Giiltigkeit fUr einen Wert j fiihrt Hilfs-
satz 2* 4"'), mit BJ+l = B J n OJ+l, zu 
also auch 
(12*) 
•• ) Hier geniigt schon der Fall von H~(E) Bnstatt P(E). 
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Die hier auftretende Differenz ist kleiner als 17P_1/2J); denn aus pI·) 
fur j folgt 
wodurch wegen Aj ~ Cj ~ Bj und Aj ~ A j+1 ~ Cj+1. somit auch Aj ~ Cj+1 U 
U Bj ~ Bj, sich zeigen liiBt: 
Aus (12·) geht nun hervor 
C.(Aj+1);;;' C(Bj+1);;;' C(C1+1) -YJ(I- 1/2 j);;;' C.(Aj+1) - '1/ 21+1- yJ( 1-1/21) = 
= C.(A1+1) -YJ(1_1/2j+1); 
das liefert (11·) mit j + 1 anstatt j. 
§ 2·. Die anfanglich nur fUr die Mengen von B(E) definierte endlich-
wertige innere B-Kapazitat C. wurde erweitert zu allen Mengen von 
PeE), mit C. auch fur die Mengen von peE) nicht-abnehmend. 
Nach Hilfssatz 3· (eine Erweiterung von Axiom III·.) ist fur nicht-
zunehmende Folgen {A1}t-1.2 •... mit jeder Menge A1 E peE) C.( n(J) Aj) = 
=inf(j) C.(A j ). 
SchlieBlich liefert Axiom IV*. eine Eigenschaft fur die Klasse B(E}. 
Dieses zusammen mit der Definition von C· fUr die Mengen von P(E} 
und der Definition der B-Kapazitat in peE} zeigt das 
Theorem: Die kier in § 1· einge/ukrte innere B-Kapazitat C., mit 
den dabei abgeleiteten BegrifJen, lie/ert ein spezielles Beispiel von innerer 
Kapazitat (im Sinne von Ckoquet) definiert in § Ibis unserer Arbeit: diese 
Proceed. A, 79 (1976), S. 50-56. Dadurck ist insbes. ein Produkt n(J) AI 
von nickt-zunekmenden B -kapazitierbaren M engen Aj auck selbst B -kapazi-
tierbar, also speziell bei jeder A1 E B{E). 
Bemerkung. Falls fur jede Menge A E PeE) C.(A)=sup aller C.{B} 
bei B k A und E B{E) ist, solI C. regular genannt werden. Dies wird 
der Fall sein bei B(E) eine (a, "}-Klasse von Mengen (d.h. auch Summe 
und Produkt von abzahlbar unendlich vielen Mengen von B(E) ent-
haltend}; B(E) und B~(E) fallen dann zusammen. 
§ 3·. Anwendungen. Fur E laBt sich ein euklidiscker Raum 
nehmen; PeE) sei wieder die Klasse alIer Teilmengen von E; B(E) sei 
die Klasse aZZer ofJenen Teilmengen von E, mit 0, E E B(E); sie hat die 
Eigenschaften (a, d). 
Die innere B-Kapazitat C. sei definiert wie in § 1*; sie erfiillt also 
insbes. die Axiomata 1*. bis IV •. Auch die weiteren Definitionen, Folge-
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rungen U.S.w. lassen sich hier wortlich iibernehmen. Das gleiche gilt 
dadurch fUr die Hilfssiitze 1 *, 2*, 3* (von § 1*) und das Theorem VOl' 
§ 2*, woraus hervorgeht: jede ogene Menge in E ist H -kapazitierbar; jedes 
Produkt n(f) Aj einer nicht-zunehmenden Folge {Af h-l.2 .... von offenen 
Mengen in E ist H-kapazitierbar, also insbes. jede kompakte Menge in E 
ist H -kapazitierbar. 
Lindenlaan 38, 
Zeist. The Netherlands 
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